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Figure 22 Cypriot Hellenistic Colour-Coated ware. Scale 1:2 
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Figure 23 Typological developments from Cypriot Sigillata to Cypriot 
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Figure 24 Cypriot Sigillata dishes and bowls. Scale 1:2 
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Figure 25 Cypriot Sigillata bowls. Scale 1:2 
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Figure 26 Cypriot Sigillata kraters. Scale 1:2 
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Figure 27 Cypriot Red Slip ware typology from Kôm el-Dikka (Source; 
Rodziewicz 1976) 
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Figure 28 Cypriot Red Slip ware typology from Kôm el-Dikka (Source; 
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Figure 29 Cypriot Red Slip ware Form 1 
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Figure 30 Revised typology for Cypriot Red Slip ware Part 1 (Source; 
Meyza, 2000) 
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Figure 32 Cypriot Red Slip ware Forms 1 & 2. Scale 1:2 
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Figure 33 Cypriot Red Slip ware Forms 3, 5 & 7. Scale 1:2 
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Figure 34 Revised typology for Cypriot Red Slip ware Part 2 (Source; 
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Figure 35 Cypriot Red Slip ware Form 8. Scale 1:2 
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Figure 36 Cypriot Red Slip ware Form 8. Scale 1:2 
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Figure 37 African Red Slip ware forms similar to CRSW Form 8 
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Figure 38 Cypriot Red Slip ware Form K1? from other sites 
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Figure 39 Cypriot Red Slip ware Form K1. Scale 1:2 
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Figure 40 Revised typology for Cypriot Red Slip ware Part 3 (Source; 
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Figure 41 Cypriot Red Slip ware Forms 9var and 9A. Scale 1:2 
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Figure 42 Cypriot Red Slip ware Form 9A. Scale 1:2 
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Figure 43 Cypriot Red Slip ware Form 9B. Scale 1:2 
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Figure 44 Cypriot Red Slip ware Form 9B. Scale 1:2 
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Figure 45 Cypriot Red Slip ware Form 9C. 
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Figure 46 Cypriot Red Slip ware Form 10. Scale 1:2 
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Figure 47 Revised typology for Cypriot Red Slip ware Part 4 
(Source; Meyza, 2000) 
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Figure 48 Cypriot Red Slip ware Form 11. Scale 1:2 
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Figure 49 Cypriot Red Slip ware Form 11. Scale 1:2 
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Figure 50 Black-glaze ware. Scale 1:2 
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Figure 51 Eastern Sigillata A and Terra Sigillata.  Scale 1:2 
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Figure 52 Thin-walled ware. Scale 1:2 
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Figure 53 African Red Slip ware. Scale 1:2 
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Figure 54 “Phocaean” Red Slip ware. Scale 1:2 
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Figure 55 “Phocaean” Red Slip ware. Scale 1:2 
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Figure 56 Egyptian Red Slip A ware. Scale 1:2 
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Figure 57 Egyptian Red Slip B ware. Scale 1:2 
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Figure 58 Egyptian Red Slip B ware. Scale 1:2 
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Figure 59 Egyptian Red Slip C ware. Scale 1:2 
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Figure 60 Egyptian Red Slip C ware. Scale 1:2 
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Figure 61 Egyptian Painted Basins. Scale 1:2 
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Figure 62 Egyptian Painted Jugs/Flagons. Scale 1:2 
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Figure 63 “Decorated Red ware”. Scale 1:2 
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Figure 64 “Decorated Red ware”. Scale 1:2 
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Figure 65 Early Roman Cooking Pots Type 1. Scale 1:2 
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Figure 66 Early Roman Cooking Pots Type 2. Scale 1:2 
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Figure 67 Early Roman Cooking Pots Type 3. Scale 1:2 
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Figure 68 Fourth century Cooking Pots Type 1. Scale 1:2 
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Figure 69 Fourth century Cooking Pots Type 1. Scale 1:2 
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Figure 70 Fourth century Cooking Pots Type 2. Scale 1:2 
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Figure 71 Fourth century Cooking Pots Type 3. Scale 1:2 
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Figure 72 Fifth century and later Cooking pot types. Scale 1:2 
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Figure 73 Imported Cooking pot types. Scale 1:2 
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Figure 74 Early to Mid Roman Casserole types. Scale 1:2 
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Figure 75 Fourth century Casserole types. Scale 1:2 
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Figure 76 Fifth century Casserole types. Scale 1:2 
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Figure 77 Cooking ware Lids. Scale 1:2 
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Figure 78 Cooking ware Frying pans. Scale 1:2 
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Figure 79 Cooking ware Bowls. Scale 1:2 
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Figure 80 Cooking ware Bowls & Imported bowls. Scale 1:2 
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Figure 81 Imported Cooking ware bowls. Scale 1:2 
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Figure 82 Cooking ware Jugs/Jars. Scale 1:2 
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Figure 83 Cooking Pots from Jalame (left) and Dhiorios (right). Scale 
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Figure 84 Plain ware Bowls. Scale 1:2 
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Figure 85 Plain ware Bowls. Scale 1:2 
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Figure 86 Plain ware Basins. Scale 1:2 
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Figure 87 Plain ware Basins. Scale 1:2 
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Figure 88 Plain ware Pithoi and Lids. Scale 1:2 
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Figure 89 Plain ware Jugs. Scale 1:2 
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Figure 90 Plain ware Jugs. Scale 1:2 
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Figure 91 Plain ware Jars. Scale 1:2 
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Figure 92 Plain ware Jars and Cups/Beakers. Scale 1:2 
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Figure 93 Early Roman Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 94 Mid Roman 4 Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 95 Mid Roman 4 Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 96 Mid Roman 4 Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 97 Mid Roman Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 98 Mid Roman Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 99 Mid Roman/Late Roman Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 100 Mid Roman/Late Roman Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 101 Mid Roman/Late Roman Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 102 Late Roman 1 Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 103 Late Roman 1 Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 104 Late Roman 1 Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 105 Late Roman 1 Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 106 Late Roman 1 Amphora. Scale 1:2 
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Figure 107 Late Roman 2 Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 108 Late Roman 4 Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 109 Late Roman 4 Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 110 Late Roman 4 Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 111 Late Roman 7 Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 112 Late Roman 7 Amphora. Scale 1:2 
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Figure 113 Late Roman 8 & 5/6 Amphorae. Scale 1:2 
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Figure 114 Late Roman 1 & 4 Amphorae from Kalavasos-Kopetra and 
the Garrison’s Camp. 
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Figure 115 Group 1 Roman Lamps. Scale 1:2 
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Figure 116 Group 2 Roman Lamps. Scale 1:2 
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Figure 117 Group 2 Roman Lamps. Scale 1:2 
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Figure 118 Group 3 Roman Lamps. Scale 1:2 
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Figure 119 Group 3 Roman Lamps. Scale 1:2 
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Figure 120 Group 4 Roman Lamps. Scale 1:2 
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Figure 121 Group 4 Roman Lamps. 
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Figure 122 Group 4 Roman Lamps. Scale 1:2 
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Figure 123 Group 5 Roman Lamps. Scale 1:2 
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Figure 124 Metal Small Finds. Scale 1:1 
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Figure 125 Inv.279 and Inv.488 
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Figure 126 Stone Basins 
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Figure 127 Inv.494 and spindle whorls 
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Figure 128 Terracotta Small Finds and Inv.199. Scale 1:1 
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Figure 129 Glass Deep Bowls Scale 1:2 
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Figure 130 Glass Deep Bowls. Scale 1:4 
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Figure 131 Glass Deep Bowls. Scale 1:2 
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Figure 132 Glass Deep Bowls. Scale 1:4 
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Figure 133 Glass Shallow Bowls. Scale 1:2 
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Figure 134 Glass Shallow Bowls and Plates. Scale 1:4 
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Figure 135 Glass Plates. Scale 1:2 
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Figure 136 Glass Beakers. Scale 1:2 
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Figure 137 Glass Beakers. Scale 1:4 
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Figure 138 Glass Beaker bases. Scale 1:2 
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Figure 139 Glass Flasks. Scale 1:2 
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Figure 140 Glass Flasks. Scale 1:4 
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Figure 141 Glass Flasks with spiral trail decoration. Scale 1:2 
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Figure 142 Glass Flasks with spiral trail decoration 
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Figure 143 Glass Stemmed Drinking Cups and Bottles. Scale 1:2 
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Figure 144 Glass Stemmed Drinking Cups. Scale 1:4 
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Figure 145 Glass Lids and Unguentarium. Scale 1:2 
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Figure 146 Glass Lids, Unguentarium and Lamps. Scale 1:4 
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Figure 147 Glass Lamps Scale. 1:2 
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Figure 148 Glass Jugs. Scale 1:2 
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Figure 149 Glass Jugs. Scale 1:4 
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Figure 150 Glass Miscellaneous handles and decoration. Scale 1:2 
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Figure 151 Glass typology and chronology for Jordan and Southern 
Syria (Source, Dussart, 1995) 
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Figure 152 Glass typology for Jordan and Southern Syria (Source, 
Dussart, 1995) 
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4. Plates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 1 View of Area Three looking Southeast 
 159
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 2 Trenches 3A, 3B and 3C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 3 Trench 3A showing paved street with toilet hole to drain, 
looking south 
 160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 4 Early street level? in 3A with covered N/S drain, looking 
north 
 161
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 5 Lowest level in 3A with bedrock and drainage system, 
looking north 
 162
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 6 East Section of trench 3A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 7 South Section of trench 3A 
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Plate 8 Trench 3B excavated to bedrock, with drainage outlet in 
south baulk 
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Plate 9 West Section of trench 3B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 10 Trench 3B showing S/N side drain running into the main E/W 
drain 
 165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 11 West Section of trench 3C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 12 Trench 3C excavated to bedrock, looking south 
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Plate 13 Inv.423 (top), Inv.354 (bottom), Inv.808 (right) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 14 Inv.407 (top left), Inv.7572 (top right), Inv.7581 (centre left), 
Inv.7580 (centre), Inv.7542 (centre right), Inv.420 (bottom). 
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Plate 15 Inv.500, front 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 16 Inv.500, back 
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Plate 17 Inv.327 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 18 Inv.1179 (top), Inv.936 (bottom left), Inv.938 (bottom right) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 19 Inv.279 (top), Inv.302, 303 & 502 (bottom) 
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Plate 20 Inv.511 (left), Inv.311 (top right), Inv.512 (bottom right) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 21 Inv.495 (top), Inv.494 (bottom) 
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Plate 22 Inv.331 (left), Inv.436 (right) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 23 Inv.199 (side view) 
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Plate 24 Inv.199 (top view) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 25 Glass flasks with spiral trail decoration 
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Plate 26 Glass decorative band from flask, Inv.692/704 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 27 Glass Lamp bases 
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Plate 28 Glass Drinking Cup stemmed base, Inv.643 (top), Base for 
flask, Inv.636 (centre), glass lid, Inv.622 (bottom) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plate 29 Glass jug base, Inv.696 
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5. Appendix 1: Inventory Database 
